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初捕 再捕 小計 初捕 再捕 小計
♀ 40 23 63 63
キクガシラコウモリ ♂ 5 1 6 2 1 3 9
小計 45 24 69 2 1 3 72
♀ 45 29 74 74
コキクガシラコウモリ ♂ 35 3 38 38
小計 80 32 112 112
ウサギコウモリ ♂ 1 1 1
ヒメホオヒゲコウモリ ♀ 1 1 1
クロオオアブラコウモリ ♀ 1 1 1
♀ 3 3
コテングコウモリ ♂ 2 2
小計 5 5 5










































































項目 ４～５月 ６～８月 ９～11月 12～３月
平均 11.75 3 9.1 0.7
最多 29 7 28 2
最少 0 0 0 0











































春期 捕獲年 捕獲日 キク♀ キク♂ コキク♀ コキク♂
2007 4/30 1 0 15 6
4/4 0 0 0 0
2008
5/3 11 0 0 0
2009 5/8 7 1 0 0
2010 5/11 12 0 1 0
2011 5/6 2 2 3 0
2012 5/1 6 0 0 0
2013 5/2 0 0 4 0
夏期 捕獲年 捕獲日 キク♀ キク♂ コキク♀ コキク♂
2007 8/8 0 0 0 0
6/6 6 0 0 0
2008 7/4 0 0 0 0
8/1 0 0 0 0
6/10 4 1 0 0
2009
7/10 0 0 0 0
6/10 5 0 0 0
2010
8/19 0 0 0 0
6/13 3 0 0 0
2011 7/5 0 0 0 0
7/6 1 0 0 0
2012 8/9 2 0 0 0
秋期 捕獲年 捕獲日 キク♀ キク♂ コキク♀ コキク♂ ウサギ♂
2006 10/28 0 0 1 3 0
2007 10/8 0 0 6 0 1
9/12 1 0 0 0 0
2008 10/17 0 0 20 5 0
11/18 0 0 6 6 0
2009 10/19 0 0 12 0 0
9/30 2 0 0 0 0
2010
10/23 0 0 0 0 0
9/24 1 0 0 0 0
2011
10/22 0 0 0 1 0
2012 11/14 0 1 3 16 0
冬期 捕獲年 捕獲日 キク♀ キク♂ コキク♀ コキク♂
2006 12/21 0 0 0 0
3/30 0 0 0 0
2007
12/20 0 0 0 0
3/5 0 0 0 0
2008
12/15 0 0 1 0
2/2 0 0 1 0
2009
2/27 0 0 2 0
2010 1/28 0 0 0 0
2011 3/23 0 0 0 0



































































































Kuniko Kawai.2013.Roost and echolocation
 
call structure of the Alashanian pipistrelle
 
Hypsgo alaschanicus :first confirmation as a
 

























Banding of bats was carried out from 2006 to 2013 in and out of Hoshioki tunnel where was the former
 
Teine mine (Teinee-ku, Sapporo). Six bat species (Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus cornutus,
Myotis ikonnkovi,Hypsugo aiashanicus,Plecotus auritus,Murina ussuriensis)were identified at the site. R.
ferrumequinum and R. cornutus used the tunnel as a roost during spring and fall.














番号 標識 種名 性 体重 g 捕獲日 位置
1 4K0301 キクガシラ． ♂ 23.9 8/11/06 平和の滝
2 Ｈ0738 コキクガシラ．♂ 7.3 10/28/06 通洞内
3 Ｈ0739 コキクガシラ．♂ 7.4 10/28/06 通洞内
RC① 11/18/08 通洞内
4 Ｈ0740 コキクガシラ．♀ 8.2 10/28/06 通洞内
RC① 5.9 4/30/07 通洞内
5 Ｈ0741 コキクガシラ．♂ 7.6 10/28/06 通洞内
RC① 5.7 4/30/07 通洞内
6 4K0302 キクガシラ． ♀ 19.3 4/30/07 通洞内
7 Ｈ0742 コキクガシラ．♀ 5.7 4/30/07 通洞内
RC① 6.0 10/8/07 通洞内
RC② 9.2 10/17/08 通洞内
RC③ 9.7 10/19/09 通洞内
RC④ 6.7 5/11/10 通洞内
RC⑤ 6.4 5/6/11 通洞内
8 Ｈ0743 コキクガシラ．♀ 5.9 4/30/07 通洞内
RC① 8.3 10/8/07 通洞内
RC② 9.8 10/19/09 通洞内
9 Ｈ0744 コキクガシラ．♂ 5.9 4/30/07 通洞内
10 Ｈ0745 コキクガシラ．♂ 6.3 4/30/07 通洞内
11 Ｈ0746 コキクガシラ．♀ 6.4 4/30/07 通洞内
RC① 9.3 10/17/08 通洞内
RC② 10.8 10/19/09 通洞内
12 Ｈ0747 コキクガシラ．♀ 5.9 4/30/07 通洞内
RC① ♀ 9.7 10/17/08 通洞内
13 Ｈ0748 コキクガシラ．♀ 5.8 4/30/07 通洞内
RC① 8.1 10/17/08 通洞内
14 Ｈ0749 コキクガシラ．♀ 5.6 4/30/07 通洞内
15 Ｈ0750 コキクガシラ．♀ 5.6 4/30/07 通洞内
16 Ｈ0751 コキクガシラ．♀ 5.7 4/30/07 通洞内
17 Ｈ0752 コキクガシラ．♂ 5.8 4/30/07 通洞内
18 Ｈ0753 コキクガシラ．♀ 6.1 4/30/07 通洞内
19 Ｈ0754 コキクガシラ．♀ 6.0 4/30/07 通洞内
RC① 10.3 10/8/07 通洞内
RC② 9.7 10/17/08 通洞内
20 Ｈ0755 コキクガシラ．♀ 6.7 4/30/07 通洞内
RC① 9.0 10/8/07 通洞内
RC② 8.7 10/17/08 通洞内
21 Ｈ0756 コキクガシラ．♀ 6.7 4/30/07 通洞内
RC① 8.4 10/17/08 通洞内
22 Ｈ0757 コキクガシラ．♀ 6.6 4/30/07 通洞内
23 Ｈ0758 コキクガシラ．♂ 6.1 4/30/07 通洞内
24 Ｈ0759 コキクガシラ．♂ 6.0 4/30/07 通洞内
25 Ｈ0760 コキクガシラ．♂ 6.1 4/30/07 通洞内
26 Ｈ0776 コテング． ♂ 4.9 7/9/07 洞外樹林
27 Ｈ0777 ヒメホオヒゲ．♀ 5.1 7/9/07 洞外樹林
28 Ｈ1516 コキクガシラ．♀ 8.8 10/8/07 通洞内
29 Ｈ1517 コキクガシラ．♀ 9.9 10/8/07 通洞内
RC① 8.9 10/17/08 通洞内
RC② 9.6 10/19/09 通洞内
RC③ 6.6 5/6/11 通洞内
30 (遺体） クロオオアブラ． ♀ 10.3 11/9/07 選鉱所跡
31 4K0304 キクガシラ． ♀ 23.4 5/3/08 通洞内
32 4K0305 キクガシラ． ♀ 23.4 5/3/08 通洞内
RC① 35.3 9/12/08 通洞内
RC② 34.0 9/30/10 通洞内
RC③ 21.2 5/1/12 通洞内
33 4K0306 キクガシラ． ♀ 19.4 5/3/08 通洞内
34 4K0307 キクガシラ． ♀ 19.5 5/3/08 通洞内
35 4K0308 キクガシラ． ♀ 18.8 5/3/08 通洞内
RC① 14.8 6/10/09 通洞内
36 4K0309 キクガシラ． ♀ 20.8 5/3/08 通洞内
21.7 5/6/11 通洞内
37 4K0310 キクガシラ． ♀ 18.8 5/3/08 通洞内
38 4K0311 キクガシラ． ♀ 20.4 5/3/08 通洞内
39 4K0312 キクガシラ． ♀ 21.2 5/3/08 通洞内
RC① 19.3 5/11/10 通洞内
RC② 26.6 6/10/10 通洞内
40 4K0313 キクガシラ． ♀ 19.9 5/3/08 通洞内
41 4K0314 キクガシラ． ♀ 20.5 5/3/08 通洞内
42 4K0315 キクガシラ． ♂ 19.3 5/3/08 選鉱場跡
RC① ♂ 18.6 6/17/08 選鉱所跡
RC② ♂ 21.8 5/6/11 通洞内
43 4K0316 キクガシラ． ♀ 22.5 6/6/08 通洞内
RC① 21.2 5/8/09 通洞内
RC② 15.6 6/10/09 通洞内
RC③ 21.3 5/11/10 通洞内
44 4K0317 キクガシラ． ♀ 23.6 6/6/08 通洞内
45 4K0318 キクガシラ． ♀ 28.4 6/6/08 通洞内
46 4K0319 キクガシラ． ♀ 23.6 6/6/08 通洞内
RC① 20.8 5/8/09 通洞内
RC② 24.9 6/10/09 通洞内
RC③ 20.7 5/11/10 通洞内
RC④ 26.2 6/10/10 通洞内
RC⑤ 27.1 6/13/11 通洞内
RC⑥ 20.0 5/1/12 通洞内
47 4K0320 キクガシラ． ♀ 21.9 6/6/08 通洞内
RC① 18.5 5/8/09 通洞内
RC② 13.0 6/10/09 通洞内
RC③ 28.1 6/13/11 通洞内
48 4K0321 キクガシラ． ♀ 22.4 6/6/08 通洞内
49 2N01411 ウサギ． ♂ 7.0 9/12/08 通洞内
50 2N01353 コキクガシラ．♀ 8.6 10/17/08 通洞内
51 2N01354 コキクガシラ．♂ 7.2 10/17/08 通洞内
RC① 11/18/08 通洞内
52 2N01355 コキクガシラ．♀ 10.4 10/17/08 通洞内
53 2N01356 コキクガシラ．♀ 8.1 10/17/08 通洞内
RC① 10.8 10/19/09 通洞内
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54 2N01357 コキクガシラ．♂ 7.6 10/17/08 通洞内
RC① 11/18/08 通洞内
55 2N01358 コキクガシラ．♀ 7.9 10/17/08 通洞内
56 2N01359 コキクガシラ．♀ 9.6 10/17/08 通洞内
57 2N01360 コキクガシラ．♂ 8.3 10/17/08 通洞内
58 2N01361 コキクガシラ．♀ 9.5 10/17/08 通洞内
RC① 10.8 10/19/09 通洞内
59 2N01362 コキクガシラ．♂ 8.2 10/17/08 通洞内
60 2N01363 コキクガシラ．♀ 9.6 10/17/08 通洞内
RC① 10.3 10/19/09 通洞内
61 2N01364 コキクガシラ．♀ 9.2 10/17/08 通洞内
62 2N01365 コキクガシラ．♂ 8.1 10/17/08 通洞内
63 2N01366 コキクガシラ．♀ 10.2 10/17/08 通洞内
64 2N01367 コキクガシラ．♀ 9.4 10/17/08 通洞内
65 Ｈ0460 コキクガシラ．♀ 8.9 10/17/08 通洞内
66 Ｈ0470 コキクガシラ．♀ 9.3 10/17/08 通洞内
67 2N01412 コキクガシラ．♂ 8.1 11/18/08 通洞内
68 2N01413 コキクガシラ．♀ 7.6 11/18/08 通洞内
69 2N01414 コキクガシラ．♀ 8.6 11/18/08 通洞内
70 2N01415 コキクガシラ．♀ 8.6 11/18/08 通洞内
RC① 12/15/08 通洞内
RC② 2/2/09 通洞内
RC③ 6.0 2/27/09 通洞内
71 2N01416 コキクガシラ．♀ 8.3 11/18/08 通洞内
RC① 6.6 2/27/09 通洞内
72 2N01417 コキクガシラ．♀ 8.4 11/18/08 通洞内
73 2N01418 コキクガシラ．♂ 8.4 11/18/08 通洞内
74 2N01419 コキクガシラ．♂ 8.5 11/18/08 通洞内
75 2N01420 コキクガシラ．♀ 8.7 11/18/08 通洞内
76 4K0322 キクガシラ． ♀ 20.1 5/8/09 通洞内
77 4K0323 キクガシラ． ♂ 17.4 5/8/09 通洞内
78 4K0324 キクガシラ． ♀ 18.7 5/8/09 通洞内
RC① 19.1 5/11/10 通洞内
79 4K0325 キクガシラ． ♀ 20.4 5/8/09 通洞内
80 4K0326 キクガシラ． ♀ 18.9 5/8/09 通洞内
RC① 18.5 5/11/10 通洞内
81 4k0327 キクガシラ． ♂ 18.3 6/10/09 通洞内
82 2N01374 コキクガシラ．♀ 12.4 10/19/09 通洞内
RC① 6.0 5/2/13 通洞内
83 2N01375 コキクガシラ．♀ 10.3 10/19/09 通洞内
84 2N01376 コキクガシラ．♀ 9.0 10/19/09 通洞内
85 2N01377 コキクガシラ．♀ 10.4 10/19/09 通洞内
86 2N01378 コキクガシラ．♀ 8.2 10/19/09 通洞内
87 4K0751 キクガシラ． ♀ 18.8 5/11/10 通洞内
RC① 24.7 6/10/10 通洞内
88 4K0752 キクガシラ． ♀ 18.6 5/11/10 通洞内
89 4K0753 キクガシラ． ♀ 21.5 5/11/10 通洞内
RC① 25.3 6/10/10 通洞内
90 4K0754 キクガシラ． ♀ 19.0 5/11/10 通洞内
91 4K0755 キクガシラ． ♀ 18.9 5/11/10 通洞内
92 4K0756 キクガシラ． ♀ 18.0 5/11/10 通洞内
93 4K0757 キクガシラ． ♀ 16.5 5/11/10 通洞内
94 4K0758 キクガシラ． ♀ 27.7 6/10/10 通洞内
95 Ｈ2504 コテング． ♀ 6.9 8/19/10 洞外樹林
96 Ｈ2505 コテング． ♀ 6.5 8/19/10 洞外樹林
97 Ｈ2507 コテング． ♀ 6.7 8/19/10 洞外樹林
98 4K0759 キクガシラ． ♀ 35.7 9/30/10 通洞内
99 Ｈ2540 コテング． ♂ 5.2 9/30/10 洞外樹林
100 4K0760 キクガシラ． ♂ 17.6 5/6/11 通洞内
101 4K0761 キクガシラ． ♂ 17.0 5/6/11 通洞内
102 2R01417 コキクガシラ．♀ 6.7 5/6/11 通洞内
103 4K0328 キクガシラ． ♀ 26.3 6/13/11 通洞内
104 4K0329 キクガシラ． ♀ 27.3 9/24/11 通洞内
105 2R02582 コキクガシラ．♂ 9.0 10/22/11 通洞内
106 4K0330 キクガシラ． ♀ 21.8 5/1/12 通洞内
107 4K0331 キクガシラ． ♀ 19.2 5/1/12 通洞内
108 4K0332 キクガシラ． ♀ 18.8 5/1/12 通洞内
109 4K0333 キクガシラ． ♀ 18.8 5/1/12 通洞内
110 4K0334 キクガシラ． ♀ 34.1 7/6/12 通洞内
111 4K0335 キクガシラ． ♀ 23.9 8/9/12 通洞内
112 4K0336 キクガシラ． ♀ 22.5 8/9/12 通洞内
113 4K0338 キクガシラ． ♂ 18.3 11/14/12 通洞内
114 2R02771 コキクガシラ．♂ 15.2 11/14/12 通洞内
115 2R02772 コキクガシラ．♂ 10.4 11/14/12 通洞内
116 2R02773 コキクガシラ．♂ 10.1 11/14/12 通洞内
117 2R02774 コキクガシラ．♂ 11.6 11/14/12 通洞内
118 2R02775 コキクガシラ．♂ 10.3 11/14/12 通洞内
119 2R02776 コキクガシラ．♂ 10.1 11/14/12 通洞内
120 2R02777 コキクガシラ．♂ 9.7 11/14/12 通洞内
121 2R02778 コキクガシラ．♀ 9.7 11/14/12 通洞内
122 2R02779 コキクガシラ．♀ 9.8 11/14/12 通洞内
123 2R02780 コキクガシラ．♂ 10.1 11/14/12 通洞内
124 2R02781 コキクガシラ．♂ 8.9 11/14/12 通洞内
125 2R02782 コキクガシラ．♂ 10.7 11/14/12 通洞内
126 2R02783 コキクガシラ．♂ 11.8 11/14/12 通洞内
127 2R02784 コキクガシラ．♂ 10.3 11/14/12 通洞内
128 2R02785 コキクガシラ．♂ 9.3 11/14/12 通洞内
129 2R02786 コキクガシラ．♂ 10.1 11/14/12 通洞内
130 2R02787 コキクガシラ．♀ 10.3 11/14/12 通洞内
131 2R02788 コキクガシラ．♂ 9.4 11/14/12 通洞内
132 2R02789 コキクガシラ．♂ 9.1 11/14/12 通洞内
133 2R02726 コキクガシラ．♀ 5.6 5/2/13 通洞内
134 Ｈ1917 コキクガシラ．♀ 5.7 5/2/13 通洞内
135 Ｈ1918 コキクガシラ．♀ 6.0 5/2/13 通洞内
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